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ןזײר םהרבֿאַ   
 בֿורח טאָה סאָװ דִ יי רעד
לפּמעט םעד טכאַמעג   
  
 
 ןַ ײמ ףױא ןענופֿעג ךיז באָה ךיא וּװ שזדעליװ םענײלק םעד ןיא
 ןעװעג  זואָר  ירנעה  רעגריב  רענאַקירעמאַ  רעד  זיא  עיצאַקאַװ
ןכש  אַ  רענַ ײמ  . זױה  סאָד  , טגאָמראַפֿ  טאָה  רע  סאָװ  ,  זיא
לעטאָה  ןַ ײמ  ןבענ  ןענאַטשעג .   ע ר    ןקיזאָד  םעד  ןיא  ןױש  טנױװ
ראָי עכעלטע ענײש שזדעליװ  ,  אַ טאָה ןוא ןבעל ןַ ײז גנירג טכאַמ
ןעגנערבראַפֿ וצ טַ ײצ ךס .   
  
תמא  , ןעגנערבראַפֿ רע טעװ ןרעדעי טימ טינ  .  טימ ץלאָטש זיא רע
םזינאַקירעמאַ ןַ ײז  ,  ןופֿ טסקעט םעד קינײװנסױא ףױא טעמכּ ןעק
טיטסנאָק  רענאַקירעמאַ  רעד עיצו  ,  עלאַ  ןופֿ  ןעמענ  יד  טסײװ
סערגנאָק עשינאַקילבופּער ענעבױהעג יד ןופֿ ןוא ןראָטאַנעס -  טַ ײל
 לטיט ןטימ ןגױא יד רעטניה וליפֿא ײז טפֿור ןוא „ לביעראָנאָה ."   
  
ךעלדנעטשראַפֿטסבלעז  ,  קראַטש רעײז רע טלאַה עקירעמאַ ןופֿ זאַ
טינ  סעיצוטיטסניא  רענאַקירעמאַ  ףױא  טזאָל  ןוא  ןײק  ןלאַפֿ 
עלעבױטש .   
  
זיא קילג אַ  ,  ןדײר וצ רעטכַ ײל ץלאַ ךאָנ זיא ןזואָר ירנעה סאָװ
שילגנע רעדײא שידִיי  . עמאַמ עקאַט רימ טימ רע טדער ראַפֿרעד -
ןושל  . ראָפֿ טמוק ךערפּשעג רעד זאַ ראָנ ןיא   ןאַ זאַ ןוא ןסױרד 
ַ ײבראַפֿ  טײג  רענאַקירעמאַ  רעתמא  ,  םעד  רעביא  רע  טקאַה
מש סעו  ,  ןוא ירג ס  ׃רעײגכרוד ןטימ שילגנע םענײר אַ ףױא ךיז ט
„ וד וי וד ואַה  , רמ  . ןאָסלענ  ?  ירעװ נ יעד סיאַ  ... ט יב יעמ טאָב '  ליװ
רעטיעל ןיער  ..."  םעד ןופֿ קידנעמוקאַב ןוא קוספּ םעד טגאָזעגפּאָ
גנומיטשוצ  אַ  רענאַקירעמאַ  ןתמא  ,   זאַ „ סעי "  ,   יצ „ יב  יעמ "  ,
װ ןױש ךיז רע טדנעװ רימ טרעלקרעד ןוא שידִיי ףױא רימ וצ רעדי  ,
טעדנַ ײרפֿאַב םיא טימ זיא רע ױזאַ יװ ןוא זיא ןאָסלענ רעד רעװ  .
רימ רע טלײצרעד םעד ךאָנ  ,  טוג רעײז רע טבעל טפּױהרעביא זאַ  2
רענאַקירעמאַ יד טימ  . „ ןשטנעמ ענַ ײפֿ רעײז ןענַ ײז ײז  " –  רע ןוא 
׃רעױא ןפֿױא דוס א םעד ךאָנ רימ טגאָז   
  
– רעסעב   , ןדִיי ערעזדנוא יװ ...   
  
אָד ןעמ ןעק ך ןענײמ   , זיא זואָר ירנעה זאַ  , הלילח  , הנושׂ אַ - לארשׂי  ,
גנוקידלושאַב רעקיזאָד רעד ןופֿ ןריטיליבאַער ךַ ײלג םיא ןעמ זומ  .
טרעקראַפֿ  , לארשׂי בֿהוא אַ זיא רע  ,  עביל ןַ ײז ץאָרט עקאַט רעבאָ
תונורסח ערעײז ךױא רע טעז   .   
  
רעד זיא  ערעײז  ןורסח  רעטשרע   ,  ךיז  ןריזינאַקירעמאַ  ײז  סאָװ
רעװש .   
  
– רעװש רעײז   ! – סױראַ  רע  טצפֿיז   , מ  ןוא ' שממ  טעז  ,  סע  זאַ
טנוזעג קיטש אַ םיא טסאָק .   
  
ליפּשַ ײב אַ םיא ַ ײב טעב ךיא  , ךיז טכאַד רימ לַ ײװ  , שזדעליװ יד זאַ -
טריזינאַקירעמאַ ליפֿ וצ ןױש ןענַ ײז ןדִיי .   
  
ע טגנערב לפּמעט אַ טימ השׂעמ אַ אמגודל רימ ר .   
  
 טימ השׂעמ יד םעד ׃אַזאַ זיא לפּמעט    
  
 עשידִיי  קילדנעצ  עכעלטע  ןבילקעגנאָ  ךיז  ןבאָה  שזדעליװ  ןיא
סעילימאַפֿ  , טפּאַכעג  ךיז  ןעמ  טאָה  , מ  זאַ ' ןבאָה  זומ סעפּע   אַ 
 ראַפֿ לזַ ײה לקיטש „ סעטאָג - טסניד  ..."  טינ ןַ ײז עקאַט ךיז געמ ןעמ
רפֿ םו  , םיױג יד ראַפֿ טינ טסאַפּ סע רעבאָ  . ךריק רעײז ןבאָה ײז  ,
ערעזדנוא ןבאָה רימ ןפֿראַד  . ךעלריטאַנ  ,  אַ טינ טנײמ זואָר ירנעה
ןטראָד פּאָרוי ןיא יװ זױלק  , עלעפּמעט ןײלק אַ ראָנ  ,  ןלעדײא ןפֿױא
געװ  .  ןזח אַ טאָטשנאָ – ראָטנאַק אַ   ;  בֿר אַ טאָטשנאָ –  ַ ײבאַר אַ 
דא " לג .   
  
העינמ ןײק טינ אקװד זיא טלעג ןיא  , ןיע ןײק ןענַ ײז ןדִיי עלאַ -  ערה
טינ ...   
  
מ '  רענאַקירעמאַ  ןבֿושח  אַ  ןופֿ  ץאַלפּ  לקיטש  אַ  טפֿױקעג  טאָה
רעגריב  ,  רעשידִיי אַ ראַפֿ דלאַב יװ סאָװ „ שטרױשט "  ,  רע טאָה
ןבעגעגקעװאַ קיליב רעײז ראַפֿ  . םענײש אַ טױבעגסױא  ,  םענײלק  3
לפּמעט  . רערעײז יװ טעמכּ ןסױרד ןופֿ ןעזעגסױא טאָה רע  ,  ןפֿױא
ןפֿױא רענאַקירעמאַ  . עניא עגאָגאַניס השׂעמ ןעװעג סע זיא קינײװ  .
לפּמעט ןפֿורעג סע טאָה זואָר ראָנ  ,  יד ןיא ךאָנ טקנעדעג רע יװ
עפּאָרײא ןיא טעטש עסױרג  , ןסאַלק ערעכעה יד ןיא .   
  
– סאָװ  - זױלק  אַ  זיב  לפּמעט  אַ  ןופֿ  קוליח  רעד  זיא  עשז  ? –  
לאַ ךַ ײלג טרעפֿטנע ןוא עגאַרפֿ אַ זואָר ירנעה רימ טלעטש ׃ןײ   
  
– טימ עלאַ ןענװאַד זױלק אַ ןיא   . לפּמעט אַ ןיא  , רעבאָ  ,  ןעמ טזאָל
ראָטנאַק םעד סע  ,  םלוע רעד ןוא – טגַ ײװש רע רעדאָ   ,  זאַ רעדאָ
  ליװ  רענײא   ךיז  ןפֿױא  ןצנאַג  ןיא  ןזאָלראַפֿ  טינ  אקװד  ןױש
ראָטנאַק  , טימ רע טגאָז  , ליטש רעד ןיא רעבאָ  ,  ןרעװ טינ לאָז סע
למוט ןײק .   
  
א ראָי ראָפּ אַ ןעװעג עקאַט זיא ױזאַ ןו  .  ארומ טושפּ טאָה ןעמ
 םַ ײב טאַהעג „ טסניד־סעטאָג  " לױמ סאָד ןענעפֿע וצ  .  טסאַפּ סע
טינ  . ךאָד זיא סע  , ריא טגאָז יװ  , לפּמעט אַ .   
  
 ןַ ײראַ טפֿומ רעמוז םענײש אַ ןיא ןוא השׂעמ אַ רעבאָ ךיז טכאַמ
דראָב  אַ  טימ  דִ יי  אַ  שזדעליװ  ןיא  ,  עתמא  ענעי  ןופֿ  עקאַט
ןדיא עשִיײפּאָרײא  ,  טרעװ ןוא ירענאָשײטס אַ ףױא ךיז טנפֿע ןוא
בֿשותּ אַ אָד  . טינ עקאַט רע זיא רעגריב ןײק  , אָי בֿשותּ אַ ראָנ  .  ריא
טײטשראַפֿ  ? ןױש ךיא ײטשראַפֿ  ,  ןײק אָד רימ ןלעװ דִ יי םעד ןופֿ זאַ
ןבאָה טינ דובֿכּ  ... אלימ  , דראָב יד  , ב יד יװ דראָ  ,  סיקנעי עתמא
דרעב  ךױא  ןגאָרט  ,  סעפּע  ןענַ ײז  דרעב  ערעײז  שטאָכ
ערעקידובֿכּב  ... ןעד סאָװ ראָנ  ?  טמוק דִ יי רעקיזאָד רעד צ  ןיא ןײג ו
 אַ זיב לפּמעט אַ ןופֿ קוליח םעד םרחב םיא טגערפֿ ןוא לפּמעט
לוש  ...! סױא טזאָל ראָטנאַק רעד  , ןוגינ אַ טימ ןאָ רע טבײה  ,  יװ
 ןיא א ײ קאָשיש  ... ןגױא יד ןיא רעטצניפֿ ןראָװעג רימ זיא סע  ,  רע
לפּמעט םעד קעװאַ טעגרה .   
  
אָנ םיא וצ וצ ךיא ײג ך סעטאָג  - לדײא םיא קרעמאַב ןוא טסניד  ,
׃שידִיי ןיא   
  
– רעטסימ   , –   ךיא  גאָז  – לפּמעט  אַ  זיא  סאָד   ,  ןײק  טינ
שרדמ־תיב  ... ןענװאַד וצ ךױה ןעמונעגנאָ טינ זיא אָד ...   
  
מש ׃טרעפֿטנע ןוא רע טלכײ     4
  
– לוש אַ שטרױשט אַ ןופֿ עקירעמאַ ןיא ןכאַמ ןעק ןעמ זאַ   ,  געמ
ןכאַמ יאדװאַ שרדמ־תיב אַ לפּמעט אַ ןופֿ ךאָד ןעמ .   
  
ריא טנײמ ןוא  , טריפֿעגסױא טינ טאָה רע  ?  טאַהעג ןױש טאָה רע
יא חוכּ אַזאַ ךיז ן  . ײרשעג אַ טגעלפֿ רע יװ  ןשימײה ןַ ײז טימ ןאָט 
ינ  לדנוג „ רמאש ךורב  " –  רעד םענײא ךאָנ  ַ ײב טקעװרעד ךיז טאָה 
קשח  , ןטירד  אַ  ַ ײב  , ןטרעפֿ  אַ  ַ ײב  ; קיטכיזראַפֿ  לסיב  אַ  רעירפֿ  ,
רעליטש  , רעכעה םעד ךאָנ  , רעכעה ...  יד וצ ןעמוקעג זיא סע זיב 
יוללה  עמש  תאירק וצ םעד ךאָנ ןוא סה – הלעי אַ ןראָװעג זיא   ,
תיב ןתמא ןאַ ןיא יװ - דמ שר  ... שה תרזח וצ ןוא "  ךױא ךיז טאָה ץ
ןסעגראַפֿ ראָטנאַק רעד  , רודיס סרעצלוז ןופֿ טגניז רע זאַ  ,  זיא ןוא
ןפֿוא ןשימײה ןפֿױא קעװאַ  , ןוגינ ןתמא םעד טימ ...   
  
ןײלפּ טנװאַד ןעמ ׃לפּמעט סױא זיא רעטציא  , םײה רעד ןיא יװ  ,
טַ ײרש  ןעמ  , ןעמ  טַ ײפּש  ונילע  וצ  ןוא  ךיז  טלקאָש  ןעמ  וליפֿאַ 
סױא ...   
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